


































































 （1）  瑞宣虽然很怀疑他的一片话到底有多少用处，可是看老二这样匆匆的
出去，心中不由的痛快了一点。
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 咱们看、我要看看、我要看清楚、让我们看看、我无法说出 ；  
 她说不清、他有心问问、他不知道、他急于想知道 ； 
 马得胜怎么也琢磨不透、营长急于知道、姑母又一次追问。  
 分析上面的主谓句，我们可以发现如下特点。
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